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ความสะดวกให้กับเราบ้าง  หรือในระดับภูมิภาค 











ดว้ยระบบการแพทยท์างไกลดว้ย   
 
2. ความหมายระบบการแพทยท์างไกล 
 รากศพัทข์อง Telemedicine มาจากภาษากรกี ซึ่ง
สามารถแยกออกเป็น Tele หมายถึง ระยะทาง และ 
Medicine ที่มรีากศพัทจ์ากภาษาละตินทีว่่า "Mederi"  
หมายถงึ การรกัษา แต่ถา้จะเรยีกเป็นภาษาไทยกม็กัจะ
ไดย้นิว่า “การแพทยท์างไกล” “โทรเวชกรรม” "โทรเวช" 
“คลนิิกแพทยอ์อนไลน์” เป็นตน้  ซึง่จากความหมายของ 
Telemedicine มสีว่นทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกบัความหมาย
ของ Telehealth แต่ความต่างของทัง้สองคํา คอื การส่ง
มอบการดูแลสุขภาพและการให้คํ าปรึกษาโดย 
Telehealth เป็นการส่งมอบการดูแลสุขภาพในระยะ
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 องค์กรวิจยัทางอวกาศของอินเดีย (Indian Space 








ป้องกนั การวจิยัหรอืการประเมนิ และการศกึษาต่อเน่ือง 
แก่ผู้ให้บรกิารสุขภาพ ซึ่งทัง้หมดเป็นการให้ความสนใจ
กบัความกา้วหน้าทางสขุภาพบุคคลและชุมชน 
 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) 
[4] ได้กล่าวถึง การแพทย์ทางไกลไว้ว่าเป็นการดูแล
รกัษาทางการแพทย์ที่หมายรวมถึง การให้บรกิารทาง




สารสนเทศและการสือ่สารต่าง ๆ หรอือุปกรณ์มลัตมิเีดยี 
มาช่วยส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพ การรกัษาทางด้าน
การแพทย ์ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ 
แมผู้ป้ว่ยกบัแพทยจ์ะอยู่ห่างไกลกนัเพยีงใดกต็าม 
  
3. ประวติัของระบบการแพทยท์างไกล   
 การใช้ระบบการแพทย์ทางไกล [5,6] ได้เริ่มเมื่อปี 
ค.ศ. 1960 เมื่อองค์การบริหารการบินอวกาศของ
สหรฐัอเมริกา (National Aeronautics and Space 
Administration: NASA) ไดส้่งนักบนิขึน้ไปสาํรวจอวกาศ
ทําให้ต้องมีการใช้เทคโนโลยีตรวจสภาพร่างกายของ
นักบนิอวกาศและส่งขอ้มูลกลบัมาโลก ในปี ค.ศ. 1964 มี
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาต ิ




แพทย์ทัว่ไป ในปี ค.ศ. 1967 มีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานการแพทย์สนามบนินานาชาติบอสตนั โลแกน 
(Boston’s Logan) กบั โรงพยาบาลแมสซาซูเซตส ์
(Massachusetts General Hospital: MGH) ซึ่งเป็น
รูปแบบการสื่อสารไมโครเวฟแบบสองทาง (Two-Way 
Microwave Audio/Video Link) ในปี ค.ศ. 1971 ได้
ทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการแพทย์ทางไกลกบั
การสื่อสารผ่านดาวเทียม ซึ่งการทดสอบน้ี ได้ใช้
ดาวเทยีม NASA’s ATS-1 ในปี ค.ศ. 1972 – 1975 
องค์การนาซาได้ดําเนินโครงการเทคโนโลยีอวกาศที่
นําไปใชใ้นด้านสขุภาพขัน้สงูของชนบทปาปาโก (Space 
Technology Applied to Rural Papago Advanced 
Health Care: STARPAHC) เพื่อช่วยเหลือระบบ
การแพทย์ทางไกลให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือ
พืน้ที่ไม่มบีรกิารทางการแพทย์อย่างเช่น เผาอนิเดยีแดง
ปาปาโกของแอริโซนา (Arizona’s Papago Indian 
Reservation) ซึ่งได้รบัการออกแบบโดยองค์การนาซา




(Tucson) และโรงพยาบาลฟินิกซ ์(Phoenix) นอกจากน้ี 
ในปี ค.ศ. 1977 มหาวทิยาลยัเมมโมเรยีลแห่งนิวฟาวนด์
แลนดข์องแคนาดา (Canada’s Memorial University) ได้
ร่วมกบั Canadian Space Program สาํหรบัการศกึษา






แทเรีย ในปี ค.ศ. 1989 หลังจากเกิดแผ่นดินไหวใน
สหภาพสาธารณรฐัสงัคมนิยมโซเวยีต ทําใหอ้เมรกิาเสนอ
ให้โซเวียตใช้เครือข่ายระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อ
ปรึกษาระหว่างรัฐเยเรวาน (Yerevan) รัฐอาร์เมเนีย 
(Armenia) และศนูยก์ารแพทยส์ีแ่ห่งในสหรฐัอเมรกิา 
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 บทความของชญานิศวร ์กุลรตันมณีพร, เกือ้ วงศบ์ุญ
สนิ, Kost. G. J. [7] ได้แบ่งระบบการแพทย์ทางไกล
ออกเป็น 2 ยุค คอื ยุคแรกเป็นช่วงต้นปี ค.ศ. 1970 ยุคน้ี
ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง ทําให้ระบบ
การแพทย์ทางไกลไม่ได้รบัความนิยมมากนัก ยุคที่สอง
เป็นช่วงต้นปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา ยุคน้ีมกีารนําระบบ
การแพทย์ทางไกลมาพัฒนาในด้านการแพทย์ การ
สาธารณสุข และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบส่วน
ใหญ่ที่ใช้ในสมัยนัน้จะใช้วิธีสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต 
เครือข่ายสัญญาณความเร็วสูง และระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) มาใช้ในด้านการศึกษา
ทางไกลของแพทยแ์ละเจา้หน้าที ่
 สําหรบัในประเทศไทย [8] มกีารกล่าวว่าในปี พ.ศ. 
2536 รฐับาลได้มีการส่งเสริมการพฒันาด้านระบบเวช
ระเบยีน ด้วยเทคโนโลยดีาวเทยีมไทยคม 1 และต่อมา






จงัหวดัในส่วนภูมภิาค [10] ในปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 
รฐับาลไทยสมยันัน้ ไดม้กีารเตรยีมโครงการเมกะ (Mega 
Projects) ทีป่ระกอบดว้ยโครงสรา้งพืน้ฐานและนโยบาย
ดา้นอื่น ๆ เพื่อพฒันา Thailand Modernization ซึง่เป็น
การประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการความ










การแพทย์จาก 10,000 สถานีอนามัย และ 750 
โรงพยาบาลประจําอําเภอ มาค่อยใหค้ําปรกึษาผ่านระบบ
อนิเตอรเ์น็ต ส่วนระบบการประชุมทางไกลและการศกึษา





ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 (National ICT Policy 




ใหม่ซึ่งมกีารพฒันาและใช้ ICT เพื่อสุขภาวะ (ICT for 
Better Health) ทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ถงึ และเท่าเทยีม เพื่อ
สง่เสรมิการมสีขุภาพทีด่ขีองคนไทย 
 
4.  ประเภทของระบบการแพทยท์างไกล 
 องคก์ารอนามยัโลก [4] และ จอหน์ เครก กบั วกิเตอร ์
แพตเตอรส์นั [12] กล่าวถงึ ระบบการแพทยท์างไกลมกีาร
ประยุกต์ใช้ใน 2 ประเภทพืน้ฐาน ตามระยะเวลาการส่ง
ขอ้มลูและการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไม่
ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญทาง
สุขภาพ (Health Professional-to-Health Professional) 
หรือ  ผู้ เชี่ ยวชาญทางสุ ขภาพกับผู้ ป่ วย  (Health 
Professional-to-Patient) ไดแ้บ่งออกเป็นประเภท ดงัน้ี 
 ประเภทที่ 1 คอื การจดัเกบ็ / การส่งต่อขอ้มูลทาง
การแพทย์ (Store-and-Forward Telemedicine or 
Asynchronous) โดยที่ ราโอ, รมัโบตี้ [13] กล่าวว่า เป็น
ระบบการแพทยท์างไกลที่เกีย่วกบัการแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ที่บนัทกึไว้ล่วงหน้าระหว่าง 2 คนขึ้นไปในช่วงเวลาที่
ต่างกนั เช่น การทีแ่พทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญสุขภาพ ทําการ
ส่งรายละเอยีดการรกัษา หรอืความคดิเห็นเกี่ยวกบัการ
วินิจฉัย และการจัดการที่เหมาะสม ด้วยอีเมล์ส่งไปยัง
ปลายทาง โดยระบบประเภทน้ี แพทย์ที่ร ับข้อมูลไม่
สามารถซักประวัติหรือตรวจสอบร่างกายผู้ป่วยได้
โดยตรง 
 ประเภทที ่2 คอื การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูป้่วยกบั
แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีส่ามารถโตต้อบไดท้นัท ี(Real Time 
Telemedicine Interactive or Synchronous) เช่น การ
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 ทัง้การจดัเกบ็/สง่ขอ้มลูทางการแพทย ์(Asynchronous) 
และ การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูป้ว่ยกบัแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 
(Synchronous) ทีท่ําการส่ง สามารถมไีดห้ลายรูปแบบ
ตามประเภทการสื่อสารที่ ใช้  เช่น เสียง  (Media) 




สง่ภาพทางกลอ้งจุลทรรศน์ (Tele-Pathology) และ รงัสี
วทิยาทางไกล (Tele-Radiolgy) 
 นอกจากน้ี องค์กรคอเครน (Cochrane) [14], [15] 
ได้แบ่งเพิ่มจากที่กล่าวไว้ข้างต้น (Asynchronous,  
Synchronous) เป็นประเภทที่ 3 คือ การตรวจสอบ
ระยะไกลหรือการเฝ้าติดตามด้วยตนเอง (Remote 






อย่างโรคหัวใจ (Heart Disease) โรคเบาหวาน 









(mHealth for Development The Opportunity of 
Mobile Technology for Healthcare in the 




โครงการชื่อ Remote Interaction, Consultation 











แห่งชาติ ผ่านทางสมาร์ทโฟนโดยในปี พ.ศ. 2550 มี
การทดลองโครงการนําร่องกบักุมารเวชศาสตร ์(NHP) 
ในกรุงฮานอย ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง 
ๆ เช่น บรษิทัไมโครซอฟท ์(Microsoft Corporation), 
โรงเรียนวิศวกรรม Thayer ของวิทยาลัยดาร์ตมัธ 
(Dartmouth College) และโรงพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
แห่งชาต ิ(National Hospital of Pediatrics) ของกรุง
ฮานอย 
โครงการชื่อ Ericsson and Apollo Hospitals 
Initiative เป็นการดําเนินโครงการในประเทศอินเดีย 
เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
เครอืข่ายแพทยท์างไกลอริคิสนัและอพอลโล (Ericsson 




ชนบท ด้วยเทคโนโลยไีร้สายอย่าง Mobile Health ที่
รวมเข้ากับระบบการดูแลสุขภาพ ถือเป็นการดูแลที่
สามารถเขา้ถงึไดทุ้กที ่ทุกเวลา ทุกคน โดย ATNF จะ
นําโปรแกรมประยุกต์เพื่อรองรบัการเชื่อมโยงเครอืขา่ย
ทีต่่าง ๆ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างเช่น วิทยุ  
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ต ข้อมูลใช้
ร่วมกนัระหว่างผูป้ว่ยทีใ่ชร้ะบบการแพทยท์างไกลผ่านมอื
ถอืและการแพทยท์ีศ่นูยบ์รกิาร ซึง่โครงการน้ีจะไดร้บัการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ดงัน้ี สถาบนัเทคโนโลยี
บนัดุง (Institute Technology Bandung: ITB), ศูนยว์จิยั
การพฒันานานาชาต ิ(The International Development 
Research Centre: IDRC) ของประเทศแคนาดา, 
โครงการพัฒนาสารสนเทศเอเชียแปซิ ฟิ กแห่ ง
สหประชาชาต ิ (The United Nations Development 
Programme’s Asia-Pacific Development Information 
Programme: UNDP-APDIP), สํานักงานสาธารณสุข
เมอืงซูกาบูม ี(Sukabumi Health Office), สํานักงาน
พัฒนาส่วนท้องถิ่นของเมืองซูกาบูมี (The Local 
Authority Development of Sukabumi) และ สาํนักงาน
สารสนเทศและการสื่อสารของเมืองซูกาบูมี (The 





อํานวยความสะดวกในการดูแล รักษา ของแพทย์ ผู ้
เชีย่วชาญ และพยาบาล ตามสถานทีห่า่งไกลโดยโครงการ
เหล่าน้ีจะถูกดําเนินการให้สอดคล้องกบัแผนการพฒันา
ประเทศ ซึง่ต้องอาศยัองคป์ระกอบทีส่าํคญั 4 อย่างของ
ระบบการแพทย์ทางไกล [4] คือ (1) วัตถุประสงค์ของ










ในทีน้ี่จะขอยกตวัอย่าง 2 ระบบ คอื ระบบเชื่อมต่อ
ข้อมูลรัง สีวิทยาทางไกล  (TeleDiag: Thai 
TeleMedicine) [17] ที่คนไทยเป็นผู้ผลติ และ ระบบ
นวตักรรมการดูแลสุขภาพ (The Care Innovations 
Guide) [18] – [19] ทีเ่ป็นความร่วมมอืระหว่างบรษิทัอนิ
เทล และบรษิทัเจเนอรลัอเิลก็ทรกิ ดงัต่อไปน้ี  
ระบบเชื่อมต่อขอ้มูลรงัสวีทิยาทางไกล (TeleDiag: 
Thai TeleMedicine) หรือ ระบบแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ด้านรงัสวีนิิจฉัย (Tele-Radiology) ให้
แพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญอ่านผล เพื่อวนิิจฉยัจากระยะไกล 
ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์โดยไม่ต้องติดตัง้ระบบ PACS 
(Picture Archiving and Communication System) ซึง่
รูปแบบการทํางานของระบบเชื่อมต่อข้อมูลรงัสวีิทยา
ทางไกลเป็นรปูแบบเวบ็แอพพลเิคชัน่ทีต่อ้งการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เ น็ต เพื่อให้สามารถดําเนินการส่งข้อมูล 
ภาพถ่ายรงัสจีากต้นทางไปยงัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
รังสี โดยจุดเด่นของระบบเชื่อมต่อข้อมูลรังสีวิทยา
ทางไกล คือ ลดปญัหาแบนด์วิดธ์ (Bandwidth) ไม่
เพยีงพอ ลดขอ้จํากดัในการส่งขอ้มูล เพราะระบบน้ีไม่
จํากดัจํานวนกรณีผู้ป่วย (Case) ที่ส่ง และสามารถ
ประยุกต์การใช้กบังานการแพทย์อื่น เช่น การส่งภาพ
เชื้อไวรัส เป็นต้น ซึ่งระบบน้ี ได้รับรางวัลนวัตกรรม
โทรคมนาคมดีเด่นประเภทแอพพลิเคชัน่ (Telecom 
Application) ในปี พ.ศ. 2552 จากสํานักงาน
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิและรางวลั




 ระบบนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (The Care 
Innovations Guide) ที่ได้รบัการพฒันาจากบรษิัทอนิ
เทล และบริษัทเจเนอรลัอิเล็กทริก ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
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ท า ง ก า รแ พ ท ย์ ใ น รู ป แ บ บ กา ร แ พ ท ย์ท า ง ไ ก ล 
(Telehealth) ที่ช่วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถดูแล
ผู้ป่วยจากระยะทางไกล โดยใช้แท็บเล็ต (Tablet), 
เน็ตบุ๊ค (Netbook), แลป็ทอ็ป (Laptop) และอุปกรณ์มอื
ถือ ผ่านระบบปฏิบัติการวินโดวส์เซเวน (Microsoft 
Windows 7) ประยุกต์ร่วมกบัอุปกรณ์ของผูบ้รโิภคที่มี
ช่องเสยีบการด์ Secure Digital (SD) และเวบ็แคม หรอื
เชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอรห์รอืแทบ็เลต็ที่ต้องใช้อุปกรณ์
ต่อพวงแบบมีสายหรือไร้สาย ซึ่งระบบน้ี สามารถ
ตรวจสอบความดนัโลหติ วดัระดบัน้ําตาล ตรวจชพีจร 
ตรวจวดัโรคหอบหดื การวดัระดบัความรุนแรงของโรค











7. ตวัอย่างงานวิจยั                   





for Critical Patients During Transfer in 






ระดบัตตยิภูม ิ(Tertiary Care Hospital) ซึง่ไดช้่วยเหลอื
ผู้เชี่ยวชาญทัง้หมดในบริเวณน้ี ระบบการแพทย์
ทางไกลจะดําเนินการกบัผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งเป็นไปตาม
ผงังาน (Flowchart) และแนวทางปฏิบตัิทางคลินิก 
(Clinical Practice Guideline: CPG) นอกจากน้ี 
อุปกรณ์บนรถพยาบาลฉุกเฉิน เช่น เครื่องช่วยหายใจ
และเครื่องมอืตรวจสอบที่ส่งขอ้มูลไปยงั Server ผ่าน 
CDMA ประเทศไทย รถพยาบาลฉุกเฉินที่ใช้ระบบ
การแพทย์ทางไกล ถูกใช้กบัผู้ป่วยขัน้วกิฤตที่ส่งไปยงั
โรงพยาบาลระดบัตตยิภูม ิทีม่ ีServer กลางทีเ่รยีกว่า 
ICU Hub โดยโครงการน้ีได้ดําเนินการตัง้แต่ตุลาคม 
2009 ทีเ่ชื่อมต่อกบัโทรศพัทม์อืถือ 20 Mobile ICU 
Ambulances และหน่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดบั
ทุตยิภูม ิDigital Telemetry หรอืการนําระบบการสือ่สาร
ระหว่างยานอวกาศกบัพื้นโลกแบบ Digital มาใช้เป็น
ครัง้แรก (BP, Sat O2, Pulse and ECG) จะถูกบนัทกึ
ใน ICU Hub จากนัน้ พวกเขามกีารเขา้ถึงผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นสุขภาพเพื่อให้คําปรกึษาโดยการส่งโทรสาร (Fax) 
หรือ โทรศพัท์มือถือโดยพยาบาลเชี่ยวชาญด้าน ICU 
พวกเขาจะตรวจสอบและรายงานเงื่อนไขการดูแล
ฉุกเฉินเพื่อให้แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency 







8. แนวโน้มในอนาคต      
 โดยสรุปแนวโน้นในอนาคตของระบบการแพทย์
ทางไกลจากโครงการต่าง ๆ ที่กล่าวมา ทัง้ระดับ
นานาชาติหรือระดับชาติ พบว่า  ได้มีการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเ ป็นด้านอุปกรณ์
ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์และเครอืข่ายต่าง ๆ เพื่อ (1) เป็น
การอาํนวยความสะดวกในกระบวนการของการวนิิจฉัย 
รกัษา ใหก้บัแพทย ์พยาบาล เจา้หน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญ (2) 
สามารถลดข้อจํากัดด้านระยะทางของผู้ป่วยที่อยู่
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กบัหน่วยงานต่าง ๆ มากขึน้ เพื่อความสะดวกต่อผู้ทํา
การรกัษา ผูร้บัการรกัษา หรอืผูท้ีต่อ้งการรกัษาสขุภาพ  
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